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SZERELEM ÉS SZEXUALITÁS 
NYUGATON 
Páratlan értékű kiadvánnyal örvendez-
tette meg olvasóit a francia Seuil kiadó, 
amikor 1991 januárjában megjelentette azt 
a 24, szexualitás történetével foglalkozó 
tanulmányt, melyek a L'HISTOIRE fran-
cia történész folyóirat különböző számai-
ban már jórészt napvilágot láttak. A kötet 
szerzői közt olyan híres személyiségek 
vannak, mint George Duby, a könyv szer-
kesztője és Jacques le Goff középkorku-
tatók, Jean Bottéro az ókori kelet híres 
szakértője, Guy Chassinand-Nogaret a fel-
világosodás korának jeles kutatója, vagy a 
rennes-i egyetem professzor emeritusa 
Francois Lebrun. A magyar olvasóközön-
ség számára külön értéke lehet a kiad-
ványnak, hogy néhány kísérletet leszá-
mítva, ehhez hasonló jellegű honi próbál-
kozások még nem születtek. 
A francia történetírók e tekintetben 
előrébb tartanak, ám számos hasonló prob-
lémát tárgyaló munkájuk ellenére, mint 
amilyenek például J. L. Flandrin, D. 
Rougemont, P-Duchatelet művei, még e 
kötet szerzőinek is magyarázatot kellett 
adniuk: miért is van szükség az effajta, 
talán kissé szokatlan szemlélődésre. Duby 
mintegy válaszként ezt írja a bevezetőben: 
„Afrika és Óceánia népeit vizsgálva vilá-
gossá vált a kutatók számára, hogy társa-
dalmuk szerkezeti felépítésének minden 
formája a szülő-gyermek és a nemek közti 
kapcsolaton alapul, s ez rávilágított annak 
szükségszerűségére, hogy amennyiben az 
elmúlt korok társadalmi struktúráit s fejlő-
dését kívánjuk vizsgálni, nélkülözhetetlen 
a fent említett kapcsolatrendszerek mé-
lyebb ismerete." Természetesen ez több 
okból sem egyszerű. Az ilyen irányú for-
rások hiánya néha komoly nehézségek elé 
állítja a kutatókat. Ezért kap szerepet a té-
mák feldolgozása során a képzelet és a 
szubjektivitás, ami egyúttal a kötet tanul-
mányainak változatos s néha ellentmondó 
voltát is magyarázza. Noha a szerzők 
nagyrészt Franciaország szemszögéből 
elemzik a nemek közti kapcsolatokat, Jean 
Bottéro kiszélesíti a kötet címében jelölt 
témakör vizsgálatát a Közel-Keletre is. A 
tanulmányok ugyan nem kronológiai sor-
rendben követik egymást, mégis bizonyos 
gondolati összhangot tükröznek. A szabad 
szerelmet, házaséletet és a nemi élet álta-
lános problémáit vizsgáló fejezetek 3 egy-
ségre bontják a könyvet, a tanulmányok 
azonban más szempontból is könnyen cso-
portosíthatóak. Ez alapján egészíti ki az 
ókori szexualitás, a középkori (keresztény) 
szemléletmód, a felvilágosodás, az 1789-
es francia forradalom és az utána követke-
ző XIX. sz. gondolatvilágának megújulá-
sát bemutató írásokat a néhány általáno-
sabb kérdést megközelítő tanulmány. 
Az ókori szexualitás történetével fog-
lalkozó munkák közül már a legelső, Jean 
Bottéro „Minden Babylonban kezdődött" 
című tanulmánya meglepő közelségbe 
hozza az ókori Mezopotámia gazdag, ne-
miséggel foglalkozó írásos emlékeit. A 
munkában szereplő számos, franciára le-
fordított dokumentum a mai olvasó szá-
mára is szokatlan leplezetlenséggel író-
dott, s arról győz meg, hogy a szexualitás 
nem tartozott a tabu témák közé. Még ak-
kor is így van ez, ha a források abszolút 
értelemben vett csekély mennyisége csak 
bizonyos következtetésekre ad lehető-
séget. Mindegyik, ókorral foglalkozó ta-
nulmányból világosan kiderül, hogy a ren-
delkezésre álló források leginkább, a fel-
sőbb rétegek életéről s ennek társadalmi és 
gondolati vonatkozásairól adnak képet. 
Bizonyos, hogy az ókor, de más kor-
szakok nemiséggel kapcsolatos gondolat-
világának megértéséhez is nélkülözhe-
tetlen, hogy a XX. sz. végén tapasztalt va-
lóságtól elvonatkoztassunk. Az ókori Gö-
rögország embere ugyanis aligha bol-
dogulna a mai értelemben használt homo-
és heteroszexualitás fogalmával, hisz eze-
ket ő leginkább a szexualitás általános fo-
galmának rendszerébe illesztette be jelen-
tékenyebb megkülönböztetés nélkül, s jól-
lehet létezett bizonyos körökben előítélet a 
homoszexuális kapcsolatot élvezőkkel 
szemben, ez mégsem tekinthető domi-
nánsnak. A IV. sz-i költő Eubulos kissé 
komikusan mesélte a trójai háború részt-
vevőiről, hogy senki sem látott köztük 
prostituáltat. A mitológiai Heraklés szin-
tén többször keveredett szorosabb kapcso-
latba egyneműekkel, de a görög vázafes-
tészet is gyakran ábrázolta a kor magán-
életének legintimebb részleteit. 
Mindezek természetesen nem hiá-
nyozhatnak a rómaiak idejéből sem. Paul 
Veyne a római kor szexualitástörténetének 
szakértője Catullus költészetének, s Plau-
tus színházának részleteit idézi példaként. 
Az egyneműekkel fenntartott szexuális 
kapcsolat jórészt teljesen elfogadott volt 
mindaddig, amíg nem vált kizárólagossá, 
azaz nem szűkült le csakis az egyneműek-
kel való kapcsolatra. Ebben az esetben 
leginkább a magukat nőnek beöltöztető 
férfiak váltak közmegvetés tárgyává, de 
hasonlóan vélekedtek arról a homoszexuá-
lis férfiról is, aki áruba bocsátotta testét. 
Az ókori társadalom, s itt korántsem kizá-
rólagosan a görögökről van szó, az erősza-
kot szintén elítélte. Példaként Maurice 
Sartre Gortyna törvénykönyvét említi 
(Kréta kr.e. V. sz.), melyben a nemi erő-
szak elleni intézkedések jogi alapon nyu-
godtak. Ez nem volt egyedülálló, hiszen 
maga a törvény szövege is Athénra vonat-
kozik. Az erőszakoskodóra kirótt pénz-
büntetés nagysága nem az áldozat nemé-
től, csupán annak társadalmi helyzetétől 
függött. 
Elterjedt volt a görögök közt a szexua-
litásnak egy másik formája is, a gyerme-
kekkel való szerelmeskedés. Az azonos 
nemű gyermekek iránt érzett megkülön-
böztetett szeretet, azoknak a szexuális 
életbe való bevezetése megszokott dolog 
volt köreikben. Ezt példázza a lesbosi 
Sappho alakja is, aki mint előkelő szár-
mazású hölgy (VII-VI. sz.), energiájának 
jó részét a nála jóval fiatalabb hölgyeknek 
szentelte. Claude Mossi szerint Sappho 
esete azért is rendkívüli, mert ekkor még a 
nő társadalomban betöltött szerepe sokkal 
jobban megragadható volt, mint az azt 
követő klasszikus korban. 
A római idők nem sokban külön-
böznek a korábbi koroktól. A két nem 
állandó és markáns elválasztása (még a 
mindennapi életben is), az atléták mezí-
telen világa, vagy a hosszan tartó háborúk, 
mind olyan koordinátái a kornak, melyek 
számunkra néha talán megdöbbentő 
tényekkel szolgálnak. Ne gondoljuk, hogy 
a görögök vagy a rómaiak akár egy fokkal 
is kevésbé vonzódtak a másik nem iránt, 
mint ahogy a ma embere. Catherine Salles 
római prostitúcióról szóló tanulmánya 
nemcsak azért érdekes, mert vele bepil-
lantást nyerünk a római Subura és a Nagy 
Cirkusz környékére, sokkal inkább azért, 
mert az alsóbb és a középrétegek életét, 
lehetőségeit villantja fel. Az utca kínálatát 
ugyanis ők vették igénybe, s nem az 
arisztokrácia, mely főként a rabszolgák 
„szolgáltatásai" közt válogatott. A római 
„meretrix" és „léno" hozzátartozott a min-
dennapok képéhez. Ezt bizonyítják Plau-
tus, Terentius utalásai, vagy egyes pom-
peji emlékek is. A görög és római pros-
tituáltak között mindenesetre volt némi 
különbség. Míg némelyikük a görögöknél 
komoly politikusokra is inspirálólag ha-
tott, a rómaiak már közel sem becsülték 
őket ennyire. A római férfi, ha egy nő vé-
leményére volt kíváncsi, akkor vagy barát-
nőjéhez, vagy törvényes feleségéhez for-
dult. 
De vajon mit is jelentett a házasság fo-
galma egy római számára? A tanulmányok 
meggyőznek arról, hogy noha az ókor 
számos házasságon kívüli kapcsolatfajtát 
ismert, a házasság intézménye mégsem 
szorult háttérbe. A római kor házasságá-
nak szerepe azért is izgalmas kérdés, mert 
Catherine Salles tanulmányának segítségé-
vel módunkban áll azt a keresztény házas-
sággal összehasonlítani. Az első, ami szá-
munkra talán meglepő, hogy nem írott 
szerződésen alapul, hanem szigorúan ma-
gán természetű, mégis mindenki számon-
tartja, márcsak a származás szempontjából 
is. Paul Veyne, a házasságkötés okait vizs-
gálva két szempontra hívja fel nyomaték-
kal a figyelmet. Az egyik a hozomány kér-
dése, melynek nagy szerepe volt már a ró-
maiaknál is, s a gazdasági stabilitást szol-
gálta, a másik pedig a szokás hatalma. A 
tanulmányban külön hangsúlyt kap a 
férj-feleség viszonyának alakulása a köz-
társaság-kor végén és a császárkor elején. 
A páter familias szerepe ugyan csorbítha-
tatlan, ez azonban nem zárja ki, hogy 
gyöngéd, szeretetteljes szálak fűzzék ked-
veséhez, akit gyakran a nyilvánosság előtt 
is magasztal. Míg Seneca korában a há-
zasság egyenlőtlen szerződések halmaza 
volt, addig Marcus Aurelius idejének há-
zassága már sokkal kiegyensúlyozottabb 
képet mutat. A férj házasságtörése például 
éppolyan bűnnek számított, mint a fe-
leségé, noha egy felszarvazott férjnél meg-
vetendőbb dolog aligha létezett. A vál-
tozás okait keresve a gyanú a sztoiciz-
musra, ill. a kereszténység hatására eshet, 
ám a szerző vélekedése szerint, az iigy 
eredője összetettebb. 
Több tanulmány a középkori keresz-
tény kultúra és gondolkodás szexuális vo-
natkozásait vizsgálja. Georges Duby a nő 
szerepét, je lentőségét kíséri végig a 
XI-XII. sz.-i Franciaországban. A társada-
lomban több értelemben is a perifériára 
szorított nő hosszú ideig maga a megtes-
tült eredendő bűn, akit csak egyféle mó-
don lehetett megszabadítani a Gonosz fog-
ságából, a házassággal, amivel egyúttal az 
anya szerepkörét ruházták rá. A házasság 
a középkori keresztény gondolkodás egyik 
alappillérévé vált. Ez az az intézmény, 
mely Abelard gondolatai szerint a nőt, akit 
a bűn a férfi uralma alá helyezett, újból 
egyenértékűvé teszi az erősebb nemmel. 
Az egyház és a keresztény gondolkodás a 
házasságon kívül elkövetet félrelépést nem 
bocsátja meg. Érdekes a Duby által idézett 
Guines gróf története. Az agg férfi büsz-
kén dicsekedett több tucat törvénytelen 
gyermekével - lám, a korabeli gondolko-
dás nem riadt vissza az apaság ilyenfajta 
dicsőítésétől sem! - , akiknek még gondját 
is viselte, ám egyikükről sem merte volna 
elismerni, hogy házassága idején született. 
Vagy az előtti, vagy felesége elhunyta 
utáni fogantatásukról beszélt. 
Persze túl egyszerű lenne a történe-
lem, ha mindent ilyen egyértelmű tenden-
ciák határoznának meg. A valóság néha 
alaposan eltér az elvárttól. Mutatja ezt az 
egyházi közbeavatkozás szükségessége, 
melyre több tanulmány is utal. Ilyen volt I. 
Fülöp 1094-es kiközösítése vagy II. Fülöp 
Ágost esete, akinek kanonizációját épp az 
egyház akadályozta meg, mivel első 
feleségét, a dán származású Ingeborgot el-
taszította magától. Természetesen sok-sok 
példát lehetne még említeni hasonló egy-
házi tiltakozásra vagy közbeavatkozásra, 
de nem ez az egyetlen terület, ahol az egy-
ház harcba indult. Zászlót bontott a vér-
fertőzés elleni küzdelemben is, ahol kö-
vetelményei néha teljesíthetetlenül szi-
gorúak voltak a kor számára: hetedízig til-
totta a rokonházasságot, küzdött a nők 
megalázása és háttérbe szorítása ellen. 
A Szűzanya, majd a női szentek sze-
repe a korabeli gondolkodásban a XII. sz.-
tól öltött határozottabb formát. Ebben az 
időszakban szilárdult meg a házasság sze-
repe. A XII. sz.-ban került a hét Szentség 
közé. Megfigyelhető a nők nevelésének 
fokozatos előtérbe kerülése, amely a ke-
resztesháborúkkal elfoglalt Nyugat-Eu-
rópában egyre sokoldalúbbá vált. Termé-
szetesen feladatuk is ennek függvényében 
változott: ha férjük távol volt, részt kellett 
venniük a hűbéri birtok igazgatásában, de 
védelmi feladatokat is elláttak. Szintén a 
XII. sz. az a kor, amikor megjelenik Dél-
Franciaországban a „courtoisie", melyben 
a nő egészen új szerepkört kap: a közép-
pontba kerül, s a vele létesített kapcsolat 
jellege a lovagi kultúra csírájává válik. 
Imádója, aki az esetek nagy többségében 
nem a férj, védelmezi, szolgálja és hódol 
előtte, míg a hölgy cserébe bizalmát nyújt-
ja neki. Nem elvtelen pajzánkodásról vagy 
házasságtörésről van azonban szó! A férfi-
ak nagy része nem jutott tovább „egy ked-
vesétől kapott csóknál", joga volt viszont 
ahhoz, hogy kedvesének mezítelen testét 
ártatlanul szemlélje. Mi állhatott valójában 
a courtoisie hátterében? Két szerző tollá-
ból két különböző véleményt ismerhetünk 
meg. Jacques Solé a gronoble-i egyetem 
kutatója inkább a kapcsolat érzelmi olda-
lára helyezi a hangsúlyt, jelezve a nő sze-
repének jelentőségét. Duby ezzel szemben 
úgy véli, hogy a courtoisie csak újabb epi-
zódja a nő középkori megaláztatás-soroza-
tának. A bábokat szerinte a férj irányítja a 
háttérben, aki a nőt csalétkül használva 
csábítja udvarába a kor lovagjait, hogy ez-
zel is udvara fényét emelje. A courtoisie 
másik haszonélvezője a lovag volt, aki tár-
sadalmi helyzetén javíthatott, ha egy te-
kintélyesebb udvarba került. 
Érdekes problémakör a courtoisie 
eredete, mellyel J. Solé foglalkozik tanul-
mányában. Sokak szerint pusztán a hűbéri 
társadalom gesztusait látjuk tükröződni 
benne, s bár ezt Solé sem vitatja, mégis 
felvet egy másik lehetséges gyökeret. Már 
a kapcsolatforma elterjedési területéből is 
(Provence, Katalónia) szembeötlik 
számára a mór-spanyol közelség, az arab 
világ, ahol - látszólag - éppúgy központi 
helyet foglalt el a nő, mint a courtoisie-
ban. A gesztusokban szintén fe l tűnő 
hasonlóságot fedezett fel. De vajon miért 
tűnik el olyan gyorsan a courtoisie, annak 
ellenére, hogy a későbbi korokra mért kul-
turális hatása igen jelentős. Mindenképpen 
érdekes, hogy a courtoisie Dél-Francia-
országban épp akkor kezdett hanyatlani, 
amikor északról egyre erőteljesebben je-
lent meg a francia királyi központosító tö-
rekvés, mely végülis integrálta a déli ré-
szeket. Láthatunk-e itt párhuzamot? Ez 
pusztán e sorok írójának megválaszolatlan 
kérdése marad. 
A kereszténység a „courtoisie" által 
nyújtott világi megoldással egyértelműen 
szembehelyezkedett. A házaséletet illetően 
sok esetben szigorú előírásai voltak, noha 
a nemek közötti kapcsolat alakulására 
fejlesztő hatást is gyakorolt. Mindezt jól 
alátámasztja a Jacques le Goff tanulmá-
nyában idézett és részletesen elemzett 
Burchardus worms-i püspök (XI. sz.) Dek-
rétuma. Jól jellemzi a középkor groteszket 
kedvelő gondolkodását a lepra s a hasonló 
betegségek mértéktelen szexuális élettel 
történő magyarázata is. 
Külön csemegének számít Jean Bot-
téro saját fordításaival kiegészített tanul-
mánya Ádámról és Éváról, melyben két 
ószövetségi változatot, a „yahvistát", és 
egy jó három évszázaddal fiatalabb vari-
ánst hasonlít össze. Munkája értékét nö-
veli, hogy több tévhitet igyekszik elosz-
latni, így mindenekelőtt azt, mely szerint a 
biblia elhatárolja magát a szexualitás és a 
szerelem bármely téren való megnyilvá-
nulásától. A bűnbeesés fogalmával kap-
csolatban rámutat, hogy e kifejezés alatt 
már a középkor híres teológusa, Aquinói 
Szent Tamás sem a szexualitás nyújtotta 
örömszerzés bűnét értette. (Summa 
theologica I. 98. kérdés 2. cikkelye) 
Minthogy a kötet Franciaországban lá-
tott napvilágot, természetesnek tűnik, 
hogy egy történelmi korszakokat átvilágító 
kérdéskör kapcsán nem mellőzhetjük a 
francia forradalom korát, a XVIII-XIX. 
sz.-ot értve ezen. Több tanulmány hozzá-
segít ahhoz, hogy megértsük e kor lég-
körét, s ha ezt elértük, egyetérthetünk Guy 
Chaussinand-Nogaret-vel, aki Franciois de 
Sade példáját felhozva mutat rá, hogy a 
márki mennyire nem a kortól idegen, 
degenerált egyén volt, sőt maradéktalanul 
beleillett a kor, a régió gondolkodásának 
rendjébe. Michel Rey tanulmányából is 
megállapítható, hogy a de Sade márki által 
leírt világnak Franciaországban megvoltak 
az intézményes és gondolati keretei. A 
közgondolkodást népi oldalról a mi 
Báthori Erzsébetünkhöz hasonlítható 
Blaise Ferrage, vagy Chodais grófjának 
alakja éppúgy árnyalttá teszi, mint a fel-
világosodás medrében akaratlanul is fel-
lelhető szabadosság gondolata. Sade fe-
kete bárány, akit öt egymás követő rezsim 
börtönzött be, ám egyénisége mégis egy 
kor gondolatvilágának tükre, még ha kicsit 
szélsőséges formában is. 
Szintén elválaszthatatlan a XVII I -
XIX. sz. Franciaországától a válás jogi 
kereteinek megszületése és ál landó 
átalakulása. Arlette Lebige tanulmányából 
világosan kitűnik, hogy az 1792. szept. 
20-i dekrétum csak kezdete egy hosszú fo-
lyamatnak. Sorsának alakulásán végigkí-
sérhető a napóleoni korszak, a Bourbon 
restauráció, 1848., III. Napóleon, majd az 
azt követő rendszerek arculata egészen 
1975. július 1 l-ig. A szerző vizsgálja a vá-
lások gyakoriságát, a különböző törvények 
„hatását" is. 
A fogamzásgátlás történetével fog-
lalkozó tanulmányok szintén a XVIII. sz.-
ba kalauzolnak bennünket, ugyanis körül-
belül ettől a kortól kezdve mutatható ki a 
demogárfiai görbéken egyfajta tudatos 
születésszabályozás. Viszont csak a XIX. 
sz. folyamán vesz nagyobb lendületet a fo-
lyamat. Philippe Aries tanulmányában éles 
párhuzamot von a születésszabályozás va-
lamilyen szintű gyakorlása és az ipari for-
radalom terjedése közt. Mégis kilóg a sor-
ból a viktoriánus Anglia, ahol éppen ellen-
tétes irányba mozgott a születési görbe, 
mint pl. Franciaországban vagy Németal-
földön. Ezt a jelenséget Aries a rendkívüli 
fejlődési ütemmel magyarázza. A XIX. sz. 
forradalmi jelentősége a házasságokkal 
kapcsolatban az őszinteség és az egymás-
rafigyelés elterjedésében rejlik. Aries eb-
ből vezeti le a születések csökkenő ten-
denciáját is: kevesebb gyereket vállalnak a 
szülők, de azok felnevelésére odafi -
gyelnek. 
Külön jelentőséget tulajdonítanak a 
szerzők az egyházi véleménnyel kapcso-
latos tévhit tisztázásának. Jóllehet az egy-
ház hosszú ideig igen apró részletekbe bo-
csátkozóan tiltott mindenfajta fogamzás-
gátlást, a helyzet a XIX. sz.-ra megválto-
zott, bár addig sem ez volt az egyedüli 
irányvonal. Sanchez jezsuita atya a XVI. 
sz.-ban a megélhetési biztonságot és az 
egymással való törődést állította előtérbe. 
Ez idő tájt kezdte értelmét veszíteni a J. L. 
Flandrin által megfogalmazott „deus 
amours" fogalom, mely a korábbi időkre 
vonatkozóan a házasélet és a szeretővel 
folytatott „amour-passion" teljes elkülö-
nítését jelentette. 
A bemutatott három témakörön kívül 
több rendkívül érdekes tanulmánnyal talál-
kozhat még az olvasó, így a szifilisz ere-
detéről vagy a franciaágy történetéről szó-
ló írásokkal. Szintén a könnyedebb cseme-
gék közé tartozik Pierre Darmon tanulmá-
nya, ahol a szerző pikáns részletek kidom-
borításával teszi szórakoztatóvá az amúgy 
nagyon is komoly problémákat rejtő, 
D'Argenton báró 1595-ben kezdődő és 
csak az érintett elhalálozása után, 1603-
ban végződő impotenciaperét, mely ko-
rántsem tekinthető egyedülállónak a kor-
ban. 
Az olvasó számos kedvére való téma-
kör közt válogathat a tanulmánykötetben, 
s a könyv elolvasása után feltétlenül gaz-
dagabb ismeretanyag birtokában szemlél-
heti a szexualitás témakörének történelmi 
vetületeit. 
A kötetet a tanulányok után felsorolt 
gazdag tájékoztató irodalom mellett szá-
mos sumér, egyiptomi, görög és héber for-
rás francia fordítása teszi színesebbé, érté-
kesebbé. 
Gálffy László 
